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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn 
dengan menggunakan strategi make a match pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Waru, kecamatan Kebakkramat Tahun ajaran 2012 / 2013.  Subyek penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas IV yang terdiri dari 19 siswa. Jenis penelitian ini 
adalah tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 
tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, observasi, 
dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan verifikasi data atau 
penarikan kesimpulan.. Berdasarkan hasil penelitian melalui strategi make a 
match dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Waru. Berdasarkan pengamatan hasil akhir aktivitas siswa pra siklus, 
siswa yang mendengarkan penjelasan guru dengan baik sebanyak 4 siswa (21 %) 
siklus I 10 siswa ( 53 % ), siklus II mengalami peningkatan menjadi 17 siswa ( 89 
% ), keberanian menjawab pertanyaan pra siklus 4 siswa ( 21 % ) siklus I 10 siswa 
( 53 %), siklus II 15 siswa ( 79 % ), kerjasama kelompok pra siklus 4 siswa ( 21 % 
), siklus I 8 siswa ( 42 % ), siklus II 17 siswa ( 89 % ) dan, diskusi kelompok pra 
siklus 4 siswa ( 21 % ), siklus I 8 siswa ( 42 % ), siklus II 17 siswa ( 89 % ). 
Sedangkan dilihat dari hasil tes pada pra siklus ketuntasan belajar siswa mencapai 
47 % dengen rata – rata kelas 55,78, siklus I 58 % dengan rata – rata kelas 68,94 
dan,  siklus II 84 % dengan rata – rata kelas 75, 26. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi make a match pada mata pelajaran PKn,     
( 1 ) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD N 01 Waru ( 2 ) 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD N 01 waru. 
 
Kata kunci : aktivitas belajar, hasil belajar, strategi make a match 
 
 
